
















































dalam kerangka pembangunan   pendidikan. Guru mempunyai  fungsi dan peran   yang    sangat  strategis









































































Menurut   Allan    C.  Ornstein  yang  menyebutkan  bahwa  kajian  tentang  manajemen  kelas
mengindikasikan seorang guru yang efektif menggunakan berbagai teknik untuk mencapai tujuan pembelajaran
di kelas. Ornstein menegaskannya sebagai berikut:
“Research  on  classroom  management  indicates  that  effective  teachers  use  a  variety  of
techniques  to  develop  productive  climates  and  to  motivate  students.  Effective  teachers
emphasize  practices  like  the  following:  (1) making  sure  that  students  know  what  the  teacher
expects;  (2)  letting  students  know  how  to  obtain  help;  (3)  following  through  with  reminders
between activities and rewards to enforce the rules; (4) providing a smooth transition between
activities;  (5)  giving  students  assignments  of  sufficient  variety  to  maintain  interest;  (6)
monitoring  the  class  for  signs  of  confusion  or  inattention;  (7)  being  careful  to  avoid
embarrassing  students  in  front  of  their  classmates;  (8)  responding  ûexibly  to  unexpected
developments;  (9)  designing  tasks  that  draw  on  students’  prior  knowledge  and  experience;








































melaksanakan  tugas  sesuai  tuntutan kompetensinya. Guru sebagai    suatu   profesi    perlu   memiliki










































Menurut Mathis  dan  Jackson  adalah “A career  is  the  series of  work-related  positions a  person
















pada  masing-masing  peranan atau  status mereka.  Jadi  semua  orang dengan  sejarah pekerjaan  disebut
mempuyai karir.
A. Ivanovic dalam Dictionary of Human Resources and Personnel Management mendefinisikan”

















































Career  development  is  one  of  the  key  points  in  attracting  and  retaining  employees.  It  is  therefore
significant  to  both  employees,  in  term  of  their  individual  progression,  and  also  the  organization,  In



















b. Career Management:  proses berkelanjutan berupa penyiapan, penerapan, dan pemantauan  rencana-
rencana karir yang dilakukan oleh individu itu sendiri atau bersama-sama dengan sistem karir organisasi.13
















































pendidikan  lainnya  dimaksudkan  untuk  melatih  meningkatkan  kompetensi  guru  dalam  beberapa































2.  Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan
Penetapan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan

































hasil  analisi  korelasi  sederhana  sebesar  0,000<0,025  yang  berarti  bahwa  kualifikasi  akademik  dapat
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